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ABSTRACT 
The goals of the tesis were to create a model and framework that can be used as a 
guidance for  IT / IS Strategic Planning project at banking institutions. The data 
are taken from interviews with iKon’s consultant, strategic environmental analysis 
using the SWOT analysis and benchmarking of the project and IT / IS Strategic 
Planning which has been done by iKon’s consultant. The resulting model is 
expected to assist the consultants in preparing the strategic plan which will be 
given to clients who are engaged in the banking industry and other financial 
institutions. 
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ABSTRAK 
Tujuan penulisan adalah menyusun model dan framework yang dapat digunakan 
sebagai suatu panduan atau guidance untuk project IT/IS Strategic Planning pada 
institusi perbankan. Data diambil dari wawancara dengan konsultan iKon, 
melakukan analisis lingkungan strategik dengan menggunakan analisis SWOT 
dan melakukan studi dan benchmark terhadap project IT/IS Strategic Planning 
yang telah dilakukan oleh iKon. Model yang dihasilkan diharapkan dapat 
membantu para konsultan dalam menyusun strategic plan  yang akan diberikan 
kepada klien yang bergerak di industri perbankan maupun lembaga keuangan 
yang lain. 
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